




Bérlet 127-ik szám A
márczius hó 7-éa,
4 4
Bohózat 3 felvonásban. írták; Hennequin és Duval. Fordította: Molnár Ferencz.
Barisard Anatole, gyáros 
Oolette, a felesége — 
Leclapierné, Barisard anyása 
Marcinelle, orvo3 *— 
Sasaimé, a felesége —
S Z E M E L T E K :
Lehuchais, őrnagy — —-
Zenobia, Lebucbais urtokahnga — 
Tbeodora, Barisard titkárja — 












Történik Párisban, napjainkban, — Barisardék lakásán.
Hely sdwraJs: zmint rendesen,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9^ érakor.
Mélyen tiszteltn.é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szombaton, márczius hó 8-án, bérlet 128-ik szám „B“ —
A n ev eze te s  k a sté ly .
Vígjáték 3 felvonásban
Jb/Lü s o r:
, Vasárnap, márczius hó 9 én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Svihákok. Operette 3 felvonásban; este 7 és fél érakor, bér- 
letaaünetben, S c S t U É J I R ,  I Z A B E L L A  operaénekesnö vendégfelléptével: Sulamith. Énekes legenda 5 képben.
Hétfőn, márczius hó 10 én, bérlet 129 ik szám „Ce — S Ő T É R  I Z A B E L L A  operaénekesnö vendégfelléptóvel: 
A ezigánybóró. Nagy operette 3 felvonásban.
Kom já-tíxy <Táxios,
1902. NyawátoU *’Vár*t kötfyrtfy • 4oo. igazgató.
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